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Pocos honores puede haber tan grandes para una persona como 
tener la posibilidad de coordinar y mostrar al mundo las raíces y los 
orígenes de su tierra natal, cuya máxima expresión se materializa, sin 
duda alguna, en su patrimonio. Tal honor conlleva, como no podía 
ser de otra manera, una enorme responsabilidad, pues la imagen final 
transmitida puede tener consecuencias tanto positivas como negativas 
para el territorio representado, máxime cuando el resultado queda 
confinado a la dictadura eterna de la letra impresa, fácil de escribir 
pero imposible de borrar. Partiendo, por tanto, de esta reflexión, el 
presente monográfico de Her&Mus se construye a sí mismo desde 
la responsabilidad y desde la implicación de toda una región, cuyo 
máximo representante en la materia, el director general de Patrimonio 
Cultural, aborda sin tapujos y con manchego pragmatismo uno de 
los artículos del número. Se equivocará, pues, el que busque en estas 
páginas visiones triunfalistas o cantos de sirena, pues nunca han 
pegado bien con el carácter de los habitantes de una tierra dura, que 
no regala nada más que lo que las manos de sus hijos son capaces de 
arrancarle. Una panoplia completa de artículos dan fe de lo dicho. 
Tampoco encontrará el lector una aproximación tradicional y sesgada 
de la complejidad que acompaña al patrimonio cultural, sino una 
aproximación mucho más moderna, acorde con los nuevos tiempos, 
con las nuevas políticas de gestión patrimonial y con los nuevos 
modelos museológicos y museográficos.
No podemos olvidar que el campo del patrimonio y la museografía 
presentan hoy tantas caras como facetas posee el ámbito cultural, cuya 
misma definición resulta prácticamente inabarcable. Museos, parques 
arqueológicos, centros de interpretación o yacimientos visitables nos 
hablan de una realidad compleja y cambiante donde la introducción 
de nuevas tecnologías de la información y la comunicación se 
mezcla con la necesidad de introducir nuevos modelos de gestión. El 
patrimonio adquiere, por tanto, una dimensión inédita en la historia 
de la humanidad que nos obliga en tal término a estudiarlo y analizarlo 
como un ente poliédrico inserto en un territorio concreto, cuya variable 
espacial se torna tan trascendental como su variable temporal. Forjado 
a lo largo de los siglos en territorios en constante evolución cultural, el 
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patrimonio sirve hoy de base para determinar la identidad de las nuevas 
circunscripciones territoriales surgidas en la España de las autonomías. 
Castilla-La Mancha no es una excepción a tal regla. 
Pero más allá de los procesos identitarios, fueran estos incluyentes 
o excluyentes, el patrimonio adquiere una enorme dimensión social, 
cultural y económica que cala lenta pero inexorablemente en la sociedad 
que lo gestiona y lo disfruta. Sin duda Castilla-La Mancha es un 
ejemplo paradigmático de la capacidad de transformación social que 
posee el patrimonio. Los artículos que recoge el presente número así 
lo atestiguan, tratando de abordar un tema extremadamente complejo 
desde diferentes perspectivas capaces en su conjunto de ofrecer una 
imagen, quizá un esbozo, de la situación patrimonial y museográfica 
de Castilla-La Mancha. Desde los parques arqueológicos hasta los 
yacimientos visitables, desde los museos regionales hasta los museos 
locales, desde las políticas de gestión patrimonial regional hasta las 
políticas de gestión patrimonial local, desde el mundo urbano hasta 
el mundo rural, desde las nuevas tecnologías hasta las técnicas más 
tradicionales, en definitiva desde el todo a la parte y desde la parte 
al todo. Este monográfico de Her&Mus persigue ofrecer una visión 
actualizada, completa y representativa de las políticas y los proyectos 
patrimoniales y museográficos desarrollados o en vías de desarrollo en 
Castilla-La Mancha a través de una selección cuidada de autores y temas 
cuya solvencia está fuera de toda duda.
Por otro lado, el presente número llena, asimismo, un importante 
vacío bibliográfico que durante décadas ha alimentado una falsa 
creencia de vacío patrimonial en la submeseta sur, de carencia de 
iniciativa museográfica o de simple invisibilidad a los ojos del mundo. 
Nada más lejos de la realidad: Castilla-La Mancha es un territorio vivo 
y dinámico, cuya humildad y pragmatismo en demasiadas ocasiones 
le han impedido mostrarse tal y como es, con sus miserias y con sus 
grandezas. Sirva este mongráfico para desnudar a toda una región. Sea, 
pues, el lector el que juzge y se sorprenda con la belleza de su desnudez.
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